




















































図 17　計算結果と実験結果の比較 図 18　引き独鈷のめり込み荷重-めり込み変形関係
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The traditional wooden frame decorated with elaborate muntins in Higashi Honganji Goei-do Mon is expected to be 
structural element. Therefore, static loading tests of a full scale specimen were carried out in order to make clear the 
structural performance. The test results showed that the wooden muntin frame has high performances of deformability 
and restoring force. The structural mechanisms of wooden muntins are suggested by considering the bending moments, 
compressive and tensile stresses acting on the wooden members. Based on the mechanisms, the restoring force 
characteristics were estimated by Elasto-plastic Pasternak Model analysis. 
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15mm を目安として弾塑性パステルナーク・モデル（EPM）解析 2)により弾性復元力を推定する。 
縦桟の片側の回転めり込み抵抗 1M は、胴付の抵抗 MCと短ほぞの抵抗 Mtに相当し、MC、Mtは各々回転め
り込みのモーメント MRと摩擦によるモーメント MFよりなる。 
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ブロック 10-13 の４個所の実測値は最大値 0.2～0.4ｋNm で 1M に対応し、初期の剛性は小さいが 0.03rad 














とともに滑りがおこると Stick-Slip の振動 3)を繰り返しつつ引張力が増大し、12mm の変形で引張抵抗が最大
0.25ｋN で降伏し、その後挟み込み部分が外れて抵抗がなくなった。これにより組子の新たな引張抵抗のメ
























図 23 ブロック 05 の組子の実測軸力と剛性  図 24 組子のメカニズムにおけるパラメータ設定  

D）組子の引張剛性の試算
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これを 2T FK K   付録）の関係を用いて回転角あたりの水平せん断剛性 TK に換算すると、 
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ヤング係数は 、 と仮定、 ：圧縮厚さとして、
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これを の関係 を用いて回転角当たりの水平せん断剛性 に換算する。
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全体の復元力特性は図 25 のようになり、α を 0.04〜0.8 の範囲で調整することで 2 回目実験の復元力特性
をシミュレーションできる。格子・組子のユニットが全体として試算値の 4％から最大 80％の耐力を発揮し、
0.05rad 以降は降伏すると 10％程度の剛性となると解釈できる。この算定では、全体の抵抗に占める比率は、
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回転角あたりの引張剛性 （圧縮剛性 ）を回転角あたりの水平せん断剛性 で表すと
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付図１　変位算定図
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